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Supplementary	  ﬁgure	  2	  
(A)	  PF3D7_0401800:GFP	  (PFD80)	  expressed	  in	  P.	  falciparum	  Dd2.	  	  The	  leK-­‐	  and	  right-­‐hand	  images	  show	  GFP	  localisaOon	  and	  a	  phase	  contrast	  image,	  
respecOvely.	  	  Scale	  bar,	  2	  µm.	  	  
(B)	  AnO-­‐GFP	  Western	  blot	  of	  P.	  falciparum	  Dd2	  schizonts	  expressing	  PF3D7_0401800:GFP	  (PFD80)(lane	  2).	  	  2	  x	  106	  schizonts	  were	  loaded	  per	  lane.	  	  Black	  
arrow:	  expressed	  protein.	  	  Lane	  1	  contains	  untransfected	  P.	  falciparum	  Dd2	  parasites.	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